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Аннотация. В тезисах рассмотрена характеристика и детер-
минанты преступности несовершеннолетних. Предложены пути 
предупреждения этого социального явления.
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Summary. In theses examined characteristics and determinants ju-
venile delinquency. Ways to prevention this social phenomenon are 
suggested.
Злочинність неповнолітніх є одним з важливих питань сього-
дення, у тому числі і для України. Відповідно до статистичних да-
них, рівень злочинності неповнолітніх осіб за останнє десятиліття 
зменшився. Відтак, їх кількість у 2010 році становила 17 342 осо-
би, а у 2019 році – 4088 осіб. Однак, не дивлячись на позитивну 
динаміку, необхідно пам’ятати, що молоде покоління є майбутнім 
держави,а також те, що злочинність серед неповнолітніх може 
призводити до зросту рецидивної злочинності у подальшому. Вва-
жається, що особа, що відбула кримінальне покарання в ідеалі не 
повинна вчиняти більше нових злочинів та інших правопорушень 
[1, 127], але чи актуальне це правило до неповнолітніх злочинців? 
Рівень підліткової злочинності характеризується високим сту-
пенем латентності, оскільки правопорушення, скоєні неповноліт-
німи, у більшості випадків сприймаються дорослими особами як 
прояв перехідного віку, що не потребує звернення до правоохо-
ронних органів. Тож, за даними експертів, частка не облікованих 
правопорушень у 3-4 рази перевищує офіційно зареєстровані ви-
падки. Злочинності неповнолітніх властивий і груповий характер, 
що пояснюється необхідністю гуртування з метою концентруван-
ня сили. Такі об’єднання відрізняються мобільністю, нестійкістю, 
короткочасністю існування та здатністю змінювати план дій і ха-
рактер діяльності в цілому [2, 294-296]. 
Як зазначає Б.М. Головкін, проявами злочинної поведінки не-
повнолітніх, є близько десяти найпоширеніших для цієї категорії 
злочинів, серед яких переважають корисливі злочини, а саме кра-
діжки (з неоднорідністю місць вчинення злочину, часу, сум збитків) 
[3, 205]. Більше половини злочинів відносять до тяжких або особли-
во тяжких. Інтенсивність злочинів, скоєних дітьми більша у густо-
населених та промислових регіонах складної криміногенної ситу-
ації (східні,південно-східні регіони). Частіше злочини вчиняються 
хлопцями, аніж дівчатами,оскільки саме хлопцям більш властивий 
потяг до гострих відчуттів, самоствердження будь-якими способа-
ми та ігнорування правових приписів [4, 43]. Окрім того, найкри-
міногеннішими віковими показниками є період 16-17 років [5, 85].
Серед небезпечних тенденцій виділяють вчинення неповноліт-
німи злочинів із особливою жорстокістю, цинізмом, збільшення 
кількості злочинів у стані алкогольного та наркотичного сп’янін-
ня. Окрім цього, збільшуються показники втягнення неповноліт-
ніх у злочинну діяльність.
Постає питання: які фактори є детермінантами підліткової зло-
чинності та які міри слід вживати задля протидії такому негатив-
ному соціальному явищу?
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Дані соціологічного опитування підтверджують, що основними 
причинами підліткової злочинності є: негативний вплив оточення 
– 63%, алкоголю та наркотиків – 43%; впевненість у безкарності 
за вчинене діяння – 31%; низький рівень доходів сім’ї – 31%; ціка-
вість – 24%; незнання законодавчих актів – 23% [6, 124]. 
Досі актуальним є вислів Ч. Беккаріа, який стверджував, що 
краще попереджувати злочини, аніж карати за них. Важливим 
компонентом системи попередження злочинності виступає профі-
лактика злочинності неповнолітніх.
Заходи із попередження злочинності неповнолітніх, перш за все, 
мають здійснюватись батьками, оскільки саме вони формують осо-
бистість дитини, закладають моральні бар’єри та орієнтири, власним 
прикладом можуть стимулювати до належної поведінки, допомагати 
дитині у кризових ситуаціях та впливати на оточення підлітка.
Профілактичній  діяльності повинні приділяти увагу й освіт-
ні заклади, оскільки саме в цьому осередку досить багато часу пе-
ребуває дитина. Тож, освітні працівники здатні виявити небезпеч-
ні сигнали у поведінці підлітка, надати йому поради та підтримку 
чи звернути увагу на це близьких і рідних. А при наявності нега-
тивного впливу батьків, повинні звернутись до державних органів 
з метою здійснення ними заходів реагування. 
Доцільно взяти до уваги і методи попередження злочинності 
неповнолітніх, які проводяться у США. Зокрема, мається на увазі 
діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування 
у сфері організації занятості неповнолітніх, активного дозвілля, 
створення популярних молодіжних рухів, центрів самодіяльнос-
ті,заохочення підліткових ініціатив проти злочинності [7, с. 118].
Профілактику підліткової злочинності необхідно спрямовува-
ти через боротьбу з гострими соціальними явищами:такими як ал-
коголізм та наркоманія. При цьому слід використовувати інстру-
менти соціально-педагогічної діяльності та індивідуальної роботи 
з підлітком, з метою формування негативного відношення до ал-
коголю та наркотиків, зосереджуючи увагу на здоровому способі 
життя; здійснювати просвітницьку діяльність, що включатиме ін-
формацію про наслідки впливу алкоголю та наркотиків; підвищу-
вати рівень державного контролю за розповсюдженням алкоголю 
та наркотиків серед підлітків.
Тож, як бачимо, злочинність неповнолітніх – важлива со-
ціальна проблема, вирішення якої потребує чималих сил з 
боку суспільства і держави. Існує велика кількість факторів, 
що впливає на підлітка в момент становлення його на шлях 
вчинення злочину, тож важливими є заходи, спрямовані на мі-
німізацію злочинності цієї групи населення. Найбільш ефек-
тивною є профілактична діяльність системного характеру, що 
складається з багатьох напрямків діяльності, які спрямовані на 
запобігання девіантної поведінки та формування правосвідо-
мої особистості підлітків, що в майбутньому дає надію до зни-
ження злочинності в цілому. 
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Злочинність стала невід’ємною складовою життя будь-якого 
суспільства, вона має різні форми прояву, до злочинної діяльності 
залучені особи різного віку, статті, соціального статусу тощо. Од-
нак, вважаємо, що найнебезпечнішим проявом злочинності є реци-
дивна злочинність, яка є складним правовим та кримінологічним 
явищем нашого суспільства. На відміну від первинної злочин-
ності, рецидивна злочинність є стійким неодноразовим проявом 
кримінальної поведінки, яка, за загальним, правилом є цілеспря-
мованою та умисною. У зв’язку з цим рецидивна злочинність має 
набагато більший рівень суспільної небезпечності та потребує рі-
шучих дій для зменшення рівня її проявів.
Науковці зазначають, що особистість будь-якої людини фор-
мується її діяльністю на підставі соціального і біологічного спад-
кування. Соціальне спадкування означає засвоєння індивідом 
створених попередніми поколіннями культурних, моральних і 
правових цінностей, традицій, звичаїв, а також інших правил по-
ведінки. Біологічне спадкування здійснюється на підставі передачі 
народженому організму генетичної програми, за допомогою якої 
відбувається не тільки побудова тіла, але й біологічно обумовлені 
особливості психіки: темперамент, задатки, інтелект, тип нерво-
вої системи, а також спадкоємні хвороби, у тому числі і психічні. 
Особистість формується під впливом єдиного потоку біологічної і 
соціальної інформації, і в більшості випадків неможливо визначи-
ти головний провідний фактор, оскільки все взаємозалежно. Отже, 
у людині концентрується й у певних рамках взаємодіє біологіч-
на і соціальна інформація. В свою чергу, внутрішнє відображення 
зовнішнього миру і відповідна реакція кожної особистості спец-
ифічна, як і увесь внутрішній світ людини, хоча він і соціально 
детермінований. 
Сутність людської поведінки, її спрямованість та зміст мають, 
в першу чергу, соціальне походження і значення. В той же час 
динамічна сторона будь-якої поведінки, в тому числі злочинної, 
у широкому змісті слова, визначаютьсябіологічними властиво-
стями особи. Справа в тому, що властивості нервової системи, які 
безпосередньо не впливають ані на зміст психіки людини, ані на 
результативну сторону її діяльності, виявляються, насамперед, в 
особливостях темпераменту, що додає своєрідного оформлення 
